



















由由on u肥①血e血岬止血el【d bs kn h搾皿鹿d ad
Su①eeddveⅣWellin釦Mngtbpmblem80fbund魂absofqua血h
tblow－ene喝日商on．h oder b bd如btween QCD and也e
oons也u8ntqua止叫H畑地皿蜘血血QCI）虹LFQCI））誌







Ⅲ．FQCDleads an efEbctive fhunhnian［2，8］，by which we






arerephced bydlO6eOfthe飴W・bodystates．We dbtain．up to the
SeCOnd orderin dle quark・duon coq血Ig COnStantB，the曲cdve






















wheretheparameters A，Il＋，P＋，and M。b atmtheh血nic
SCde，血elon由血血n止血）me血m scale，仇e bbl bng如血血









































































































































and also one血血　no oon鵬budon丘om the con血s due to the
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